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Abstract: The identification methods of tanned leather and fur are presented in this paper，including
traditional sensory analysis, FT-IR method and molecular biology methods. Meanwhile, the advantages of
various methods and existing problems are analysed.
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1032 cm-1 处峰很强，在 1017 cm-1
峰有微小拐弯；纯羊皮革在 1019
cm-1 处峰很强，在 1030 cm-1 处有
微小拐弯[3]。












面在 3320 cm-1 有中等强度宽峰
（- NH 伸缩振动），在 2925 cm-1 附
近出现弱峰并在 2850 cm-1 附近
出现拐弯（- CH2 不对称伸缩振动
和对称伸缩振动），在 1655 cm-1
和 1550 cm-1 附近出现特强峰和
强峰 （酰胺Ⅰ谱带：- C=O 伸缩振
动和Ⅱ谱带：- CN 伸缩振动 +- NH
剪式振动）；再生革背面在 1450
cm-1 以上区域基本保持天然革的
部分特征峰，在 1098 cm-1 处出现







A 2925 cm/A 2854 cm （- CH2- 不
对称伸缩振动 / 对称振动伸缩振



























DNA， 选 择 合 适 的 引 物 对 目 标








































图 1 四种天然皮革的红外光谱图[5] 图 2 四种天然皮革的识别分析结果
[5]
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猫 Cytb 基 因 的 通 用 引 物 进 行






对分子质量 1 kb 以上的总 DNA，




因，12S rRNA 基 因、D- loop 控 制
区等也可用于物种鉴别。杨光等
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